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с потреблением основного капитала, 
инновациям в российской экономики, 
где особое значение имеет увеличение 
эффективности потребления основного 
капитала. В условиях формирования 
рыночных отношений и обострения 
конкурентной борьбы побеждают те 
товаропроизводители, которые могут 
эффективно использовать все виды 
имеющихся ресурсов. Эффективность 
потребления основного капитала оп-
ределяется совокупностью мер, при-
нимаемых со стороны экономических 
субъектов частично рассмотренных 
в этой статьи. В настоящее время 
проблема потребления основного 
капитала связывают с разрешением 
вопросов касаемо увеличения произ-
водственных характеристик объектов 
основных средств и оптимизацией их 
использования. 
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СURRENT TRENDS OF THE FIXED 
CAPITAL CONSUMPTION
The research article is devoted to the cur-
rent trends of the fixed capital consump-
tion, to the problems connected with the 
fixed capital consumption and to the in-
novations in the Russian economy where 
the increase of fixed capital consumption 
efficiency is of the great importance. 
Under the conditions of the exchange 
relations formation and escalating com-
petition only those commodity producers 
who can make the best use of all kinds of 
the resources will win. The fixed capital 
consumption efficiency is defined as a 
set of a measures which is taken by the 
economic entities. Some of a measures 
are partially described in this article. 
Nowadays the fixed capital consumption 
problem is connected with the perform-
ance enhancement and optimization of 
the fixed assets items.
Keywords: consumption of main capital, 
investment, amortization, main funds, 
run-out.
1. Введение
Современная экономика в целом направлена на инвестиции, которые 
носят целевой характер и, в основном ориентированы на приобретение и 
модернизацию объектов основных средств. Однако этот процесс свиде-
тельствует не столько о переходе к новому типу экономического уклада, 
сколько о формировании нового типа отношения к имеющимся у собствен-
ников материальным благам.
В рамках возможности модернизации экономических субъектов осо-
бенно актуальным становится вопрос выживания в условиях недостатка 
денежных средств и ограниченности ресурсного потенциала организации. 
Руководствам организаций более не на кого положиться при решении те-
кущих проблем, все решения приходится принимать без чьей либо подде-
ржки, более того, возникает бремя ответственности за последствия. Воп-
рос в том, как принимать рациональные решения, чтобы достичь успеха и 
процветания, а не угодить в финансовую зависимость к кредиторам и стать 
банкротом. Исходная информация для принятия рационального решения 
находится в сведениях о потреблении основного капитала. 
Напомним, что в соответствии с постановлением Госкомстата РФ от 
13.02.2001 № 14 «Об утверждении Методических указаний по расчету 
потребления основного капитала», потребление основного капитала в со-
ответствии с методологическими положениями «Системы национальных 
счетов 1993» определяется как «снижение в течение отчетного периода те-
кущей стоимости запаса основных фондов, находящихся в собственности и 
пользовании производителя в результате физического износа, нормального 
устаревания или естественных случайных повреждений». Величина тако-
вого снижения зависит как от степени вероятного снижения эффективности 
соответствующих фондов за нынешний период, так и от уменьшения срока 
их службы, а также от темпов снижения их экономической эффективности 
за оставшийся срок службы. 
2. Эффективность использования основных фондов
Объекты основных фондов составляют основу любого производства, в 
процессе которого создается продукция, оказываются услуги и выполняют-
ся работы. На основные фонды приходится основной удельный вес в общей 
сумме основного капитала хозяйствующего субъекта. От их количества, сто-
имости качественного состояния, эффективности использования во многом 
зависят конечные результаты деятельности хозяйствующего субъекта.
Состояние и использование основных фондов – один из важнейших ас-
пектов аналитической работы, так как именно они являются материальным 
воплощением научно-технического прогресса – главного фактора повыше-
ния эффективности производства.
Как ранее было отмечено, российский основной капитал формируется 
главным образом, за счёт инвестиций. Однако неутешителен тот факт, что 
на сегодняшний день инвестиций в основной капитал в ВВП страны не так 
уж велик, всего 20,6%, а для развития и модернизации экономики ее нужно 
увеличивать до 25%, а в перспективе и до 30%. Между тем, по прогнозам 
экспертов иностранные инвестиции в России в 2013 году уменьшатся. За 
2012 год прямые инвестиции в экономику России поступили в размере 13 
миллиардов долларов, что на 4,6% больше, чем за такой же период 2011 
года. Также увеличился объем портфельных инвестиций почти в 3 раза и 
составил 1,5 миллиардов долларов по сравнению с аналогичным периодом 
2011 года. Прочие инвестиции в экономику Российской Федерации понизи-
лись на 17,2% и составили 101 миллиардов долларов. Снизился на 17,2% 
объем погашенных инвестиций, которые поступили ранее в Россию из-за 
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рубежа, по сравнению с таким же 
периодом прошлого года. Данный 
показатель составил 99,7 миллиар-
дов долларов.
Пока экономические прогнозы 
на 2013 год не особенно благопри-
ятны, особой актуальностью поль-
зуются вопросы активизации внут-
ренних резервов организации. Так, 
учитывая современную, ориентиро-
ванную на становление российской 
экономики на инновационный путь 
развития политику, проводимую го-
сударством, для предпринимателей 
всех классов имеет особое значение 
увеличение эффективности потреб-
ления основного капитала. Данный 
факт объясняется тем, что в услови-
ях формирования рыночных отно-
шений и обострения конкурентной 
борьбы побеждают те товаропро-
изводители, которые могут эффек-
тивно использовать все виды имею-
щихся ресурсов.
Эффективность потребления ос-
новного капитала определяется со-
вокупностью мер, принимаемых со 
стороны экономических субъектов, 
направленных, как правило, на повы-
шение самоокупаемости объектов. 
В настоящее время проблема 
потребления основного капитала 
связывают с разрешением вопросов 
касаемо увеличения производствен-
ных характеристик объектов основ-
ных средств и оптимизацией их ис-
пользования. 
В рамках первого направления 
разрешается проблема эффективно-
го использования основного средс-
тва за счёт его технологического 
потенциала.
Данный критерий обусловливает:
1. Увеличение выпуска продук-
ции; 
2. Увеличение фондоотдачи (сни- 
жение фондоёмкости);
3. Модернизация.
В рамках второго направления 
рассматривается вопрос повыше-
ния эффективного использования 
основного средства за счёт прини-
маемых управленческих решений:
1. Снижение себестоимости про-
дукции;
2. Изменение структуры основ-
ных фондов;
3. Обеспечение устойчивого 
роста накоплений организации;
4. Оптимизация амортизацион-
ных отчислений.
Отметим, что все вышеназ-
ванные современные тенденции 
потребления основного капитала 
напрямую связаны с показателями 
использования основных фондов:
показатели экстенсивного ис-
пользования основных фондов, от-
ражающие уровень использования 
их по времени;
интенсивного использования ос-
новных фондов, отражающие уро-
вень их использования по мощнос-
ти (производительности);
интегрального использования 
основных фондов, учитывающие 
совокупное влияние всех факто- 
ров – как экстенсивных, так и ин-
тенсивных.
Данные показатели отражают 
специфические особенности конк-
ретного промышленного предпри-
ятия, как то:
– отраслевую принадлежность; 
– технический уровень произ-
водства; 
– уровень специализации и коо-
перирования производства; 
– географические условия рас-
положения предприятия. 
Возросший интерес к созида-
тельным способностям человека 
диктует необходимость поиска но-
вых способов эффективного управ-
ления основными фондами. Разли-
чают тенденции общей направлен-
ности и специфической: к первой 
относятся показатели повышения 
технологических свойств объектов 
основных средств; ко второй – со-
вокупность решений руководства 
организации. Тенденции общей 
направленности используются ор-
ганизациями повсеместно, специ-
фичные – в зависимости от отрасли.
Состояние производственного 
потенциала – важнейший фактор 
эффективности основной деятель-
ности хозяйствующих субъектов, 
а следовательно, и финансовой ус-
тойчивости. Формирование рыноч-
ных отношений, условия перехода 
к рынку побуждают трудовые кол-
лективы к постоянному поиску ре-
зервов повышения эффективности 
использования всех факторов про-
изводства. Выявить и практически 
использовать эти резервы можно 
только на основе аналитических ис-
следований.
Характеристики эффективности 
основных фондов в данный момент, 
продолжительности предстоящего 
срока их службы и динамики сни-
жения их экономической эффектив-
ности в течение этого срока в конеч-
ном итоге определяют величину до-
ходов от предстоящей эксплуатации 
основных фондов и, следовательно, 
их текущую рыночную стоимость.
Объемы производства оценива-
ются с учетом изменения произво-
дительности основных фондов на 
основе динамики производитель-
ной стоимости основных фондов 
(разницы между их полной балан-
совой стоимостью и аналитическим 
износом, отражающим среднее рас-
четное снижение потребительских 
характеристик основных фондов по 
мере их эксплуатации) за весь этот 
период. При этом динамика изме-
нения производительной стоимости 
основных фондов учитывает то, что 
производственные характеристики 
основных фондов уменьшаются бо-
лее интенсивно с нарастанием сро-
ка их эксплуатации.
Между тем, формирование 
рынка поставило хозяйствующие 
субъекты в жесткие экономические 
условия, которые объективно обус-
ловливают проведение ими сбалан-
сированной политики по поддержа-
нию и укреплению финансового 
состояния его платежеспособности 
и финансовой устойчивости.
Финансовое состояние хозяйс-
твующих субъектов определяется 
эффективностью использования 
всех элементов процесса труда: 
средств труда, предметов труда 
и самого труда. Эффективность 
применения находит отражение в 
уровне затрат на один рубль товар-
ной продукции, а следовательно, и 
уровне рентабельности производс-
тва, что определяет финансовую ус-
тойчивость хозяйствующего субъ-
екта главным критерием которой 
становится максимальное задейст- 
вование основного капитала пос-
редством его модернизации.
Усовершенствование техноло-
гий управления основных средств 
выступает существенным резервом 
повышения конкурентоспособности 
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компаний на рынке и необходимым 
фактором их устойчивого развития.
Важнейшие направления повы-
шения производственных характе-
ристик основного капитала:
1) улучшение структуры ОФ, 
повышение удельного веса их ак-
тивной части до оптимальной вели-
чины, рациональное соотношение 
различных видов оборудования;
2) повышение коэффициента 
сменности работы оборудования; 
3) интенсификация производс-
твенных процессов путем внедре-
ния новых технологий, машин и 
оборудования; 
4) улучшение условий и режима 
труда с учетом производственной 
эстетики; 
5) создание благоприятных со-
циальных условий; 
6) совершенствование организа-
ции производства и труда. 
Для обобщающей характерис-
тики эффективности использования 
основных средств служат показате-
ли рентабельности (отношение при-
были к среднегодовой стоимости ос-
новных производственных фондов), 
фондоотдачи (отношение стоимости 
произведенной или реализованной 
продукции после вычета НДС, ак-
цизов к среднегодовой стоимости 
основных производственных фон-
дов), фондоемкости (обратный по-
казатель фондоотдачи), удельных ка-
питальных вложений на один рубль 
прироста продукции, возрастная 
структура. Рассчитывается также 
относительная экономия основных 
фондов, определяется оптимальная 
структура основных средств.
Эффективность использования 
основных фондов характеризуется 
системой показателей: основного-
критериального, дополнительных 
и вспомогательных. Основным, 
критериальным показателем эффек-
тивности использования основных 
фондов является фондоотдача. 
Из всех измерителей объема про-
дукции наиболее предпочтительным 
и общепринятым для расчета фон-
доотдачи является товарная продук-
ция. Таким образом, экономический 
смысл фондоотдачи заключается в 
количестве произведенной за год 
товарной продукции на один рубль 
основных фондов. Этот показатель 
используется в каждой отрасли, всей 
промышленности и народном хо-
зяйстве в целом. 
Дополнительными показателя-
ми, характеризующими полноту ис-
пользования основных фондов, осо-
бенно их самой активной части – 
машин и оборудования в различных 
аспектах времени, являются сле- 
дующие:
1. Коэффициент интенсивного 
использования;
2. Коэффициент, экстенсивного 
использования (экстенсивности); 
3. Коэффициент интегрального 
использования (интегральности).
Вспомогательные показатели, 
как правило, характеризуют эффек-
тивность использования отдельных 
элементов основных фондов с уче-
том специфики той или иной от-
расли. К ним, например, относятся 
выпуск продукции в расчете на один 
квадратный метр производственной 
площади, кубический метр емкости 
и т.п. Эти показатели весьма специ-
фичны, но достаточно хорошо отра-
жают загрузку фондов и имеющиеся 
в отрасли резервы. В мукомольной 
промышленности, скажем, нагрузка 
на квадратный метр рассевов или 
один сантиметр щели вальцевых 
станков вполне характеризует ис-
пользование ведущего в этой отрас-
ли технологического оборудования, 
которое и определяет величину про-
изводственной мощности.
Эти дополнительные и вспо-
могательные показатели помогают 
полнее и глубже вскрывать резервы 
в ходе анализа и, что самое важное, 
разработать меры по повышению 
эффективности использования ос-
новных фондов в конкретных от-
раслях с учетом их специфики. 
3. Пути реализации повышения 
эффективности использования 
основных фондов
Факторы и резервы повышения 
эффективности производства поз-
воляют определить и определённые 
пути их осуществления. 
В условиях современного рынка, 
если существует спрос на продук-
ции определённой отрасли, в час-
тности это в основном применимо 
в отношении пищевой промышлен-
ности, и сырье для их производства, 
пути усовершенствования потреб-
ления основных фондов опреде-
ляются надобностью реализации 
резервов наиболее полной загрузки 
оборудования. 
В таких обстоятельствах для 
оптимизации потребления основ-
ных фондов необходимо увеличить 
объемы производства, увеличить 
показатели интенсивности и экс-
тенсивности на основе минимиза-
ции простоев внутри смен, устра-
нить «узкие места» в пропускной 
способности технологически взаи-
мосвязанных групп оборудования, 
увеличить и повысить эффектив-
ность деятельности во время сезо-
на переработки, преодолеть сезон-
ность, исключить простои днями, 
увеличить сменность работы и др. 
Стоит отметить, что повышение 
качества использования основных 
фондов будут различаться для каж-
дой конкретной отрасли:
1. Повышение качественной со-
ставляющей сырья, здесь имеется 
в виду повышение содержимых в 
сырье полезных веществ, возмож-
ности извлечения продукта. Так с 
ростом сахара в свекле, винограде, 
крахмала в картофеле, сухих ве-
ществ в томате, количество товара 
на выходе повышается, а также по-
вышается фондоотдача, при неиз-
меняемых основных фондах. С уче-
том достижений отечественной и 
зарубежной практики это позволит 
увеличить фондоотдачу в данных 
отраслях на 20–25%. 
2. Минимизация транспортных 
расходов, расходов при сборе и хра-
нении. Так расходы сырья и продукта 
при этом, определённо снижают объ-
емы производительности перераба-
тывающей отрасли, а соответственно 
и фондоотдачу основных фондов. 
3. Следует экономно расходо-
вать сырьё при хранении и перера-
ботке в промышленных масштабах. 
Эти потери дают превышение коэф-
фициентов в соответствующих от-
раслях зарубежных стран примерно 
в два раза, а то и более. За счет этого 
появляется возможность повысить 
фондоотдачу на 10–15%.
4. Снижение расходов полезных 
веществ с помощью утилизации – 
патоки, жома, выжимках, дрожжах 
и т.п. Промышленная утилизация на 
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месте появления отбросов поможет 
приумножить объемы продукции 
на 20%, а также фондоотдачу соот-
ветственно на 10–15%. 
5. Введение инноваций в сфере 
безотходных, малоотходных, ре-
сурсосберегающих технологий и 
техники для их осуществления. Это 
увеличит итоговый результат при 
том же объеме сырья при обработ-
ке, а значит и фондоотдачу. 
6. Модернизация и смена дейс-
твующего старого оборудования 
новым, более производительным и 
экономически выгодным. В усло-
виях отлаженной экономики при 
удвоении мощности машины цена 
возрастает в полтора раза. Это и 
предопределяет рост фондоотдачи.
7. Оптимизация уровня концен-
трации производства. Как уже было 
сказано, по закону концентрации 
производства если удвоить объемы 
производства, то стоимость основ-
ных фондов возрастет, лишь в пол-
тора раза. Это обусловлено тем, что 
доля основных фондов увеличива-
ется, а также возрастают масшта-
бы производственной деятельнос-
ти. Экономическая эффективность 
сосредоточения производства во 
многом объясняется снижением 
фондоемкости, а это, как известно, 
величина, обратная фондоотдачи. 
В отраслях, занимающихся перера-
боткой возможна недогрузка основ-
ных фондов и ещё целый ряд отри-
цательных моментов, если произой-
дёт чрезмерное увеличение размера 
предприятия, несоразмерное с воз-
можностями предприятия. 
8. Совершенствование комби-
нированного производства. При 
вертикальном комбинировании с 
каким-либо переделом стоимость 
обрабатывания увеличивается. 
При этом стоимостной показатель 
основных фондов, при более эф-
фективном использовании вспомо-
гательного и части основного про-
изводства, увеличивается не более 
чем в полтора раза. Как результат 
существенный рост фондоотдачи. 
При горизонтальном комбиниро-
вании также повышается итоговый 
выход продукции (при незначитель-
ном увеличении стоимости основ-
ных фондов), так как перерабаты-
вается часть или все отходы основ-
ного производства. В данном случае 
фондоотдача также возрастает. При 
нескольких переделах или комп-
лексном использовании сырья фон-
доотдача более чем в полтора раза 
выше, чем на специализированных 
раздельных предприятиях. 
9. Диверсификация и концентра-
ция производства между различных 
отраслей. Для увеличения объемов 
выпуска продукции, эффективного 
использования потенциала произ-
водства, а соответственно для роста 
фондоотдачи необходимо незамед-
лительно реагировать на изменя-
ющиеся запросы рынка, преодоле-
вать сезонность за счёт включения 
основных фондов и персонала для 
производства продукции других от-
раслей. Важно использовать опыт 
межотраслевой диверсификации 
60-х годов, когда в свеклосахар-
ной, спиртовой, винодельческой, 
ликероводочной, масложировой 
промышленности получалось уве-
личить фондоотдачу в 1,5–2 раза, а 
также существенно улучшить ряд 
показателей, таких как себестои-
мость продукции, прибыль, при-
быльность производства, произво-
дительность труда и др. 
10. Повышение уровня специ-
ализации и кооперирования про-
изводства. В частности при строи-
тельстве предприятий коопериро-
вано в сфере перерабатывающей и 
пищевой промышленности, фондо-
отдача повышается на 20–25% по 
причине общего, более эффектив-
ного применения вспомогательного 
производства. В этом случае также 
сказывается эффект смягчения се-
зонности и централизации.
11. Рациональное размещение 
отрасли. Следует размещать пред-
приятия в климатически более при-
годных сырьевых зонах, так как это 
значительно увеличивает фондоот-
дачу. Так, сахарные заводы Красно-
дарского края имеют фондоотдачу в 
1,5–2 раза выше, чем на аналогич-
ных предприятиях Поволжья или 
Алтая, так как качество свеклы го-
раздо выше и загрузка завода боль-
ше. Поэтому отрасли должны быть 
размещены преимущественно в зо-
нах, где для этого имеются наилуч-
шие природные и социально-эконо-
мические условия. 
12. Повышение качества исполь-
зования основных фондов путём 
внедрения экономических стимулов. 
Наиболее универсальным механиз-
мом для этого является рынок. Так 
как там все субъекты осуществляют 
свою деятельность при полном са-
мофинансировании, а их конкурен-
тоспособность напрямую зависит 
от низкого потребления ресурсов и 
основных фондов. Высокий уровень 
загрузки оборудования, быстрая их 
амортизация и своевременная заме-
на современными высокопроизводи-
тельными и экономичными машина-
ми значительно влияют на выжива-
ние и процветание предприятий и их 
отраслей.
Важную роль для агропромыш-
ленного комплекса в современной 
экономике играет создание рабоче-
го механизма взаимодействия про-
изводства и переработки сырья, это 
позволит осуществлять эффектив-
ную загрузку перерабатывающих 
и пищевых предприятий. При этом 
необходимо установить научно-
обоснованную маржу для пищево-
го перерабатывающего комплекса, 
напрямую зависящую от условий 
и содержания проделанных работ, 
а не установленную администра-
тивными нормами права, которые 
только сдерживают производство и 
значительно снижают качество ис-
пользования основных фондов.
Существует ряд способов, кото-
рые помогут сэкономить оборотные 
фонды и ускорить оборотные средс-
тва, то есть позволят повысить эф-
фективность от их использования.
1. Следует сократить объем рас-
ходов производственных ресурсов, 
а также создать необходимые усло-
вия для их экономии. Так расходы 
ресурсов в России в 1,5–2 раза выше 
сопоставимых показателей зарубеж-
ных стран, где рыночная экономика 
более развита. Необходимо перейти 
на технологии, которые способс-
твую сбережению ресурсов.
 2. Важно снизить остатки то-
варно-материальных ценностей на 
складах отраслевых структур. В этом 
кроются огромные резервы. Здесь 
стоит упомянуть Японию, где запасы 
не превышают 5% ресурсов, исполь-
зуемых в производстве, и товаров на 
выходе. В нашей стране процент за-
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пасов гораздо выше и то, что они без-
действенно лежат на складах, лишь 
отягощает и без того малые наличные 
оборотные средства. Надо научиться 
работать при минимальных запасах в 
соответствии с нормами и норматива-
ми оборотных средств. 
3. Как уже говорилось необходи-
мо внедрять прогрессивные техно-
логии и модернизировать действу-
ющие, переходить на непрерывные 
процессы производства, интенси-
фицировать производство, все это 
позволит сократить длительность 
производственного цикла. 
4. Минимизация производствен-
ных запасов и остатков продукции 
на складах за счёт рационализации 
связей с поставщиками и потреби-
телями в условиях полного соблюде-
ния законодательства и изменчивых 
требований рыночной экономики.
5. Стоит ликвидировать взаим-
ные неплатежи между хозяйствую-
щими субъектами рынка. Это поз-
волит высвободить часть оборот-
ных средств. 
6. Рационализировать размеще-
ние промышленных предприятий. 
Это позволит значительно ускорить 
доставку ресурсов и реализацию 
производимых товаров, тем самым 
повысив качество потребления обо-
ротных средств, экономичность и 
скорость оборота. 
7. Совершенствовать формы 
организации производства – опти-
мизировать уровни концентрации, 
специализации, кооперирования и 
комбинирования. 
8. Выровнять социально-эконо-
мическое развитие всех регионов 
страны, следует разработать проек-
ты комплексного развития экономи-
ки регионов и субъектов федерации. 
9. Надо использовать все дости-
жения современного научно-техни-
ческого прогресса во всех его на-
правлениях и масштабно использо-
вать его достижения в производстве. 
10. Диверсифицировать произ-
водство, это позволит поднять темп 
продвижение товаров в различных 
сегментах рынка. Все это содейс-
твует экономии ресурсов и скорости 
оборота, а следовательно снизит 
потребность в оборотных средствах 
и увеличит скорость оборачивае-
мости оборотных средств.
11. Следует создать комплекс 
мер для экономического, в том чис-
ле материального стимулирования 
за повышение эффективности ис-
пользования оборотных фондов и 
оборотных средств. Таким универ-
сальным средством может высту-
пить и сам рынок с качественной, 
жесткой конкуренцией и объектив-
ным механизмом ускорения в сфере 
производства и обращения. 
4. Заключение
В заключении хотелось бы об-
ратить внимание на некоторые тен-
денции и особенности потребления 
основных фондов предприятий
Основные средства – это один 
из важнейших факторов в любом 
производстве. Их состояние и гра-
мотное использование существенно 
влияют на конечный итог хозяйс-
твенной деятельности предприятий. 
Эффективное применение основных 
фондов значительно улучшают все 
технико-экономические показатели, 
в том числе увеличивают выпуск 
продукции, снижают ее себестои-
мости и трудоемкость изготовления.
При проведении анализа важно 
учесть законы развития систем, так 
как каждый технологический этап 
или экономический уклад имеет 
свой потолок для роста, определен-
ный технологическими системами. 
Рациональность использования ос-
новных фондов (технологических 
систем) можно определить путём 
сопоставления их места на кривой 
развития и положения товаров на 
рынке. Всевозможные совмещения 
этих двух параметров определяют 
вполне обусловленные соотноше-
ния результатов и затрат. Анализ 
основных фондов можно проводить 
сразу по нескольким направлени-
ям, разработка которых в комплек-
се позволит дать оценку структуре, 
динамике и эффективносте исполь-
зования основных средств и долго-
срочных инвестиций.
Выбор направлений анализа и 
решаемых аналитических задач 
определяет управление, исходя из 
своих потребностей. Содержание 
финансового анализа заключается в 
анализе структурной динамики ОС 
и анализ инвестиционной состав-
ляющей. Стоит отметить, что не 
существует чёткой границы между 
оценкой эффективности использо-
вания основных средств и затрат 
по их эксплуатации, относящихся 
к управленческому анализу. Анализ 
затрат по эксплуатации и содержа-
нию оборудования ничто иное, как 
составная часть анализа себестои-
мости продукции. Методика про-
ведения анализа основных средств 
позволяет выбрать наилучший ва-
риант их использования. Поэтому 
главными особенностями анализа 
являются: вариантность решений по 
использованию основных средств и 
нацеленность на перспективу. 
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